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Atención a un grave problema 
UERIDOS feligreses: Nos encontramos en tiempo 
Q de Cuaresma, en este bendito tiempo tan apto para prepararnos a los grandes misterios de nues-tra Redención por la pasión, muerte y resurrec-ción de Cristo. Tiempo muy apropiado a la refle-xión seria, a la rectificación generosa de nuestros 
__________ posibles pasos en falso, a la recepción fructífera 
de los sacramentos de Penitencia y Eucaristía. 
Pero hoy quisiera hablaros de algo que no debo ocultaros me pre-
ocupa seriamente. Hace ya quince meses que estoy en Arta y pue-
do hablar con conocimiento de causa. Me refiero al elevado núme-
ro de feligreses que mueren sin recibir los Stos. Sacramentos o 
recibiendo la Unción de los Enfermos ya cadáveres, que viene a ser 
lo mismo. 
¿Cómo pudo llegarse a tan lastimoso extremo? ¿Cómo es po-
sible que en un pueblo que se llama y quiere ser cristiano, más de 
un setenta por ciento reciban la Unción ya sin vida —lo cual Quie-
re decir inútilmente— y sean apenas un quince por ciento quienes 
reciban el Santo Viático? Ignoro cómo pudo llegarse a tan triste 
situación pero tengo una viva conciencia de mi responsabilidad y 
no puedo perdonar medio para clarificar una situación enrarecida 
en damasía. Si callara por más tiempo cargaría gravemente mi 
conciencia y faltaría a uno de los más sagrados y delicados deberes 
de mi responsabilidad.^ 
Yo os prometo que en la homilía dominical, en los retiros y 
reuniones que solemos hacer y en otras que podamos convocar, 
os hablaremos del problema. Pero como así no es posible llegar a 
todos, en esta misma Cuaresma, dentro de poco, recibirá cada fa-
milia un escrito en el que procuraremos condensar lo que más in-
teresa en relación con la recepción de los Stos. Sacramentos. Es-
pero que a este escrito lo leeréis, lo comentareis y lo haréis objeto 
de fructífera meditación. Si con ello se lograra que algunas almas 
se presenten al juicio divino mejor preparadas no habría sido vano 
el empeño. 
Espero también que ya desde ahora tomemos conciencia de 
este grave problema. Sé que los Sres. médicos cumplen con su 
deber profesional avisando a tiempo a los familiares del enfermo; 
les suplico que continúen por este camino. Lo mismo sé que hacen, 
y espero que lo continuarán haciendo con renovado celo, las reli-
giosas encargadas de la asistencia a los enfermos. Nosotros, los 
sacerdotes, haremos lo propio. Esperamos que los familiares de 
los enfermos, que en definitiva son los más directamente respon-
sables, sabrán comprender que no pueden dar mayor y más cris-
tiana prueba de amor a sus enfermos que procurar reciban oportú-
30 días en Arta 
¡ ¡ N i ñ o s , s i l e n c i o ! ! ¿ P r e p a r a d o r ? 5, 4, 
3 , 2 , l . c e r o !! P u m . . . . E l " C o h e t e " es-
tá l a n z a d o . 
M u y t r a n q u i l o e l m e s e s e , p e r o v e a -
m o s s i e n c o n t r a m o s ! a l g o . 
—iSijn d u d a l o m á s d e s t a o a b l e sea 
la a c t i v i d a d d e l C l u b L l e v a n t ; d ía 13 , 
e n e l T e a t r o P r i n c i p a l s e r e p r e s e n t ó 
la o b r a d e A l e x a n d r e B a l l e s t e r " S i a u 
B e n v i n g u t " . D í a 17 f u n c i ó n d e c ine f ò -
r u m d e l a p e l í c u l a " M u e r t e d e u n c i -
c l i s ta" . D í a 18 s e v u e l v e a p o n e r e n e s -
c e n a l a o b r a t e a t r a l . D í a 2 0 c o n f e r e n c i a 
a c a r g o de D . L. Ripol l . . . . 
B i e n p o r e l C l u b L l e v a n t . Y enhora-
b u e n a a t o d o s losi q u e i n t e r v i n i e r o n e n 
la r e p r e s e n t a c i ó n d e "Siau B e n v i n g u t s " . 
¿ Q u é m á s ? A h si. . .!! 
L o d e l o s b a c h e s , l o d e l o s b a c h e s . 
E n c u e n t r e n V d s . a l g u n a ca l l e e n q u e n o 
h a y a n i n g u n o y s e r á n n o m b r a d o s hé -
r o e s l o c a l e s . Y ¡si v a n p o r a l g u n a c o m o 
d e l P o u N o u ¡ ¡Cuidado!! ¡((Pueden r o m -
p e r s e la c r i s m a ) . P o r favor; ya q u e n o 
l o s a r r e g l a n p o n g a n u n o s d i s c o s q u e di 
g a n : A t e n c i ó n , b a c h e X era. 
¿ Q u é p o r q u é lo c o g e m o s t o d o de "ca-
c h o n d e o " ? 
P e r n o m o r i r - n o s d e p e n a . 
S e es tá p r e p a r a n d o la m i s a "Frater-
n i ta t i jo ia" . 
N o podemosi d e n i n g u n a m a n e r a d e j a r 
de cr i t icar , e l q u e l a p laza d e l A y u n t a -
m i e n t o s e c o n v i e r t a e n j u g a d o r . ¡No; N o 
y N o ! L a s o n c e d e la n o c h e y m á s d e 
v e i n t e m u c h a c h o s q u e j u e g u e n , g r i t e n y 
m o l e s t e n s i n q u e n a d i e l e s d i g a nada , e s 
u n a c o m p l e t a a n i m a l a d a . In to l erab le ! ! ! 
S e h a n c o l o c a d o a l m e n a s e n la torre 
s i t u a d a e n l a par te d e p o n i e n t e d e l a 
m u r a l l a d e S . S a l v a d o r . 
Fútbol 
Y a e s t a m o s e l i m i n a d o s . Q u e m a l a s u e r -
te p e r d e r c o n e l A l aró. 
¿Y l o s de I R e g i o n a l ? B i e n . S e g u r o 
q u e n o s o ñ a b a n g a n a r a l C o n s t a n c i a . 
S u e r t e p a r a p r ó x i m o s p a r t i d o s . 
G i s u . 
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LES SEVES OBRES 
A m b t o t a i n t e n c i ó h e m d e d i c a t so la -
m e n t u n a r t i c l e — d e la s è r i e d e s i s — 
a l e s o b r e s l i t e r à r i e s d e N a M a r i a Antò-
n ia S a l v à p e r q u è m é s q u e r e s e n s i n t e r e -
sa , e n u n a t a s c a d e s i m p l e d i v u l g a c i ó d o -
n a r u n a l l i s t a d e d i t e s o b r e s , p e r s i a 
q u a l c ú l i a g a f a l a i d e a d e l l e g i r i e s . S ó n 
u n e s o b r e s c l a r e s , d i à f a n e s , s e n s e compl i -
c a c i ó d e c a p c a s t a . S ó n b o n e s d e l l e g i r i, 
e l q u e tal v o l t a s i g u i m é s i n t e r e s s a n t , 
b o n e s d e d i g e r i r . C r e i m s i n c e r a m e n t 
q u e a v u i la l e c t u r a d e l e s o b r e s e s m e n -
t a d e s p o d r i a r e c o m a n a r - s e a a l g u n s , c o m 
h o d ir ia j o ? , e n u n p l a d e d e s i n t o x i c a -
c ió : t a l m e n t c o m f a n aquel les ; p e r s o n e s 
q u e m e n g e n f r u i t a i r e s m é s u n d i a a 
la s e t m a n a , p e r ta l d ' e l i m i n a r t o x i n e s . 
D e s p r é s d ' a q u e s t a c u r a — h o d i u e n e l s 
qu i l 'han f e t a — s e s e n t e n m é s l leugers» 
a m b e l c a p c lar , a m b la s a n g n e t a , f r e s c s 
c o m u n a c a m a - r o j a 
M a r i a A n t ò n i a S a l v à e s va f i xar , e n 
g e n e r a l , m é s q u e e n l e s c o s e s g r a n s i 
s o l e m n e s , e n l e s c o s e s p e t i t e s , h u m i l s ; 
à d h u c e n un s i m p l e m a t í s o d e t a l l d'a-
q u e s t e s m a t e i x e s c o s e s . A i x ó é s u n a ca -
r a c t e r í s t i c a s e v a r e c o n e g u d a p e r t o t h o m . 
P o d r í e m dir , e m p r a n t u n a p a r a u l a q u e 
a v u i é s m o d a , q u e la n o s t r a p o e t e s s a n o 
t e n i a r e s d e " t r i o m f a l i s t a " , n i d e p r o p 
f er -h i . L i p l a ï a u n a f lor d e card , u n a ca-
sa p a g e s a , u n a f i n e s t r a a n t i g a ; o c e r t e s 
f i g u r e t e s h u m a n e s , c o m d e b e t l e m , q u e 
l ' e n r e v o l t a v e n a m a b l e m e n t : l a rús t i ca 
p a d r i n a , la s i r v i e n t a Ú r s u l a , l e s c o l l i d o -
r e s , e l s p a s t o r s . F i n s i t o t p a r a v a e s m e n t 
e n l a s i m p l e p e t j a d'un i n f a n t , d e i x a d a 
a l a b o n a d e D é u , e n la p o l s d e l camí . . . 
A l ' e i x i d a d e l v i l a t g e 
a n g u i l e j a e l v e l l c a m í , 
b l a n q u i n ó s d e p o l s e g u e r a 
c o m u n a f a i x a d e l l i . 
D e l s r o m e g u e r s d e la v o r a 
p e n j a s o v i n t q u a l q u e bri , 
d e l s c a r r o s d e g a r b e j a d a 
q u e e n p a s s e n c a d a m a t í . 
D i n s la b l a n c a p o l s e g u e r a , 
ò h q u i n j o i e l l q u e h i t robí ! 
d i n s la b l a n c a p o l s e g u e r a 
d e l g i r a v o l t d e l m o l í . 
Q u è é s l 'or d e l ' a r g e n t e r i a , 
n i la p e r l a n i e l robí , 
c o m p a r a t s a m b la p e t j a d a 
d 'aque l l p e u e t i n f a n t í ? 
M a i p e r m a i p e t j à ¡ 'Arcadia 
u n p e u t a n l l e u g e r i f i 
c o m a q u e l l , q u i e n s a n u e s a 
s e m b l a v a q u a s i d iv í . 
N o m é s d e v e u r e sa t r a ç a 
to t e l m e u cor s 'abe l l í ; 
s i e r a d ' à n g e l o d o n z e l l a 
n o u s h o s a b r i a b e n d i r . 
o s e g u i a a q u e l l a p e t j a 
— f l o r d e n a r d i g e s s a m í — 
J o s e g u i a a q u e l l a p e t j a 
q u i d e s o b t e s 'esvaí . . . 
C r e i m q u e ha arr ibat e l m o m e n t d e 
fer u n j u d i c i c r í t i c d e c o n j u n t d e l 'obra 
d e N a M a r i a A n t ò n i a S a l v à . N o s a l t r e s , 
q u i n a sor t ! h e m t r o b a t u n a car ta d e Ga-
br ie l A l o m a r q u e v e c o m a n e l l al d i t i, 
n o ca l d i r - h o , e n s h a e s t a l v i a t m o l t a fei-
na . G a b r i e l A l o m a r , e n o c a s i ó d'un h o -
m e n a t g e q u e e s f é u a la n o s t r a p o e t e s s a 
p e l m e s d e j u l i o l d e l ' any 1918 , va e n v i a r 
una car ta a l s e u a m i c G u i l l e m F o r t e z a 
e n l a qua l , e n t r e a l t r e s c o s e s , l i d i u : "an 
a q u e i x a p o e t e s s a , d e t a n d e l i c a d í s i m a fe-
m i n i t a t , s e l i e s r e v e l a d a s o t i l m e n t la 
part f e m e n i n a d e l n o s t r e s c a m p s , i h a 
c a n t a t a m b i n c o m p a r a b l e f i n o r l e s 
n o s t r e s G e ò r g i q u e s " . I m é s a v a l l afir-
ma: " N a M a r i a A n t ò n i a S a l v à exer -
c e i x i e n q u a n t a l a l i t e r a t u r a ca-
ta lana , p e l s e u l è x i c i p e r la n a t u r a l e s a 
d e la s e v a i n s p i r a c i ó , u n a r e p r e s e n t a c i ó 
c o n s e m b l a n t a la d e T e ò c r i t e n l ' in te -
g r a l i t a t (s ic) d e l a p o e s i a g r e g a " (1) . Ga-
br ie l A l o m a r , p e r u n s m o t i u s q u e n o s ó n 
d e l c a s , n o va ass i s t i r p e r s o n a l m e n t a 
l ' h o m e n a t g e , p e r ò va e n v i a r la s e v a 
a d h e s i ó , c o r d i a l i s i n c e r a , p e r m e d i d e l a 
car ta e s m e n t a d a . I h e m d e c o n v e n i r q u e 
e l s j u d i c i s i l e s a d h e s i o n s d e N ' A l o m a r , 
e n a q u e s t e s c o s e s , s ó n d i g n e s d e t e n i r - s e 
e n c o m p t e . . . I e s t a l v i e n , é s c lar q u a l s e v o l 
o p i n i ó m e n y s a u t o r i t z a d a . 
(1) "La V e u d e M a l l o r c a " , .n,° 27 -28 
i 29 , p á g . 16. 
ñámente los Stos. Sacramentos. La paz de conciencia que se al-
canza del deber cumplido ya es una generosa paga del cielo. 
Para terminar no debo ocultaros que últimamente parece ser 
ha habido un cambio en bien a este respeto. Ello debe alegrarnos 
a todos. Pero no debemos descansar hasta lograr que, quienes nos 
dejan para entrar en la patria definitiva, lo hagan con la más 
perfecta y cristiana preparación. 
S e v a a d h e r i r t a m b é — i é s u n a s i m -
pàt i ca a d h e s i ó q u e e n s p l a u ara posar de 
r e l l e u — e l n o s t r e e s t i m a t p e r i ò d i c "Lie" 
v a n t " q u e a l e s h o r e s l e s p u b l i c a v a a Ar-
tá, d i r i g i t p e l m e s t r e D . A n d r e Ferrer . 
D . A n d r e u e s t a v a e n tot , i h i e s tà enca-
ra ara , m a l g r a t e l s s e u s a n y s . Tot li si-
gu i e n h o r a b u e n a ! 
I a r a p r o v e m d e p o s a r u n a m i c a en 
d e r g l e s o b r e s d e N a Mar ia A n t ò n i a Sal-
và . P o d e m d i v i d i r - l e s e n dos grups: 
O b r e s o r i g i n a l s i t r a d u c c i o n s . 
a) O b r e s o r i g i n a l s . L'obra or ig ina l en 
prosa m é s i n t e r e s s a n t é s e l s e u l l ibre de 
m e m ò r i e s "Entre e l r e c o r d i l ' enyoran. 
ça", p u b l i c a t l ' any 1955 . L'obra or ig inal 
e n v e r s e s t à c o n t i n g u d a p r i n c i p a l m e n t 
e n a q u e s t l l i b r e s : " E s p i g u e s e n flor". 
"El R e t o r n " , " L l e p o l i e s i j o g u i n e s " , "Cel 
d ' h o r a b a i x a " i " L l u n e t a d e l p a g è s " . El 
m i l l o r d e t o t s é s , s e n s d u b t e , "El Re-
t o r n " o n s'hi t r o b a u n p o e m a mag-
n í f i c t i t u l a t "El p i v e r " . A l t r e s poe-
s i e s ' m o l t r e c o m e n a b l e s í s ó n lesí |ste|-
g ü e n t s : " L a p e t x i n a " , " P r e g à g i a a Sant 
F r a n c e s c " , " C a p al c i n g l e " , "Sepel i" , 
"E l s c a p t i u s " , " D e l c a m í " — u n a gran 
part d e l q u a l h e m trascr i t e n a q u e s t ar-
t i c l e — , "L'Es t iu" , "Casa p a g e s a " , "El 
p o e m a d e S ' A l l a p a s s a " , e t c . 
b ) T r a d u c c i o n s . L e s m é s c o n e g u d e s 
s ó n a q u e s t e s : e n prosa , " E l s P r o m e s o s " , 
d e M a n z o n i ; e n v e r s : " M i r e i a " d e Mis-
t ra l . 
A b a n s d 'acabar , u n a i d e a l l a n ç a d a al 
v e n t : ¿ N o s e r i a o p o r t ú , e n a q u e s t any, 
q u a n e n c a r a r e s s o n e n e l s e c o s d e la 
c o m m e m o r a c i ó d e l c e n t e n a r i d e Na Ma-
ria A n t ò n i a S a l v à , p e n s a r e n la publ i -
c a c i ó d e l e s s e v e s O b r e s C o m p l e t e s ? S'ha 
f e t e n l e s d e M i q u e l Cos ta , s'ha f e t e n 
l e s d e J o a n A l c o v e r , s'ha f e t e n l e s de 
M i q u e l S . O l i v e r , s'ha f e t e n l e s d e Llo-
r e n ç R i b e r . P e r q u è n o fer -ho e n l e s de 
N a M a r i a A n t ò n i a S a l v à , l a m e s gran 
p o e t e s s a d e M a l l o r c a ? El la s'ho m e r e i x . 
La b i b l i o g r a f i a d e l i t e r a t u r a cata lana en 
sor t i r ia e n r i q u i d a . M o l t s h o agra ir i en . 
J . S A R D 
A L M A C É N D E M U E B L E S 
Bazar Muntaner 
G e n e r a l G o d e d , 2 8 
C a p d e p e r a 
M u e b l e s de l u j o , 
M e t á l i c o s , 
D e of i ickia , 
D e bar , 
de c o c i n a , y A u x i l i a r e s . 
C o r t i n a j e s y o tros o b j e t o s 
i n t e r e s a n t e s . 
P r e s u p u e s t o s para 
H o t e l e s y A p a r t a m e n t o s 
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V U E S T R A P A G I N A , J Ó V E N E S 
¡Al habla e l Arta j o v e n ! 
S i n d u d a l a a m i s t a d e s u n t e m a q u e 
p r e o c u p ó , p r e o c u p a y s e g u i r á p r e o c u -
pando . S e l e h a d a d o m i l e s de de f in ic io -
nes , s e h a d i s c u t i d o c i e n t o s d e v e c e s y 
aún así s i g u e s i e n d o u n t e m a d e pa lp i -
tante a c t u a d i d a d . ¿ Q u é o p i n á i s v o s o t r o s ? 
H e m o s r e a l i z a d o n u e s t r a s a c o s t u m b r a -
das e n c u e s t a s y e s t e h a s i d o e l r e s u l t a d o 
de e l la , e s o e s lo q u e la j u v e n t u d arta-
n e n s e p i e n s a s o b r e la a m i s t a d . 
L A A M I S T A D 
E n c o n t r a m o s a n u e s t r o a m i g o por la 
cal le , p e s e á n d o s e , t i r a n d o p i r o p o s a las 
chicas, o p i n a n d o s o b r e e s t o y lo o t r o . . . 
al v e r n o s i n t e n t a c a m u f l a r s e pero a n o s -
otros n o h a y q u i e n n o e s c a p e , así q u e 
ya l o t e n e m o s para que nos h a b l e s o b r e 
la a m i s t a d . 
— U n a p r e g u n t a ob l igada; ¿qué e s pa-
ra tí l a a m i s t a d ? 
— P u e s m i r a ; e s a l g o i n d e f i n i b l e ; t e 
p u e d o d e c i r q u e e s l o m á s g r a n d e , a l g o 
que t e m u e v e a s e r m e j o r , a a m a r a al-
g u i e n . . . p e r o a e s t e "algo" lo e n c u e n t r o 
i n d e f i n i b l e . 
— S e g u r a m e n t e t e n d r á n m u c h o s a m i -
gos p e r o ; ¿ m e p u e d e s d e c i r e n q u e d e s -
cubres q u e u n a m i g o e s v e r d a d e r o ? 
— C u a n d o s e p r e o c u p a d e m i s proble -
mas, m e a y u d a c u a n d o lo n e c e s i t o , cuan-
d o s a b e s e r s i n c e r o c o n m i g o . . . e n t o n c e s 
sé q u e e.s u n a m i g o d e v e r d a d . 
— S e d i s c u t e m u c h o d e q u e si la aimis-
tad p u e d e o n o d e g e n e r a r e n e g o í s m o , 
¿qué c r e e s tu al r e s p e c t o ? 
— S i m p l e m e n t e ; s i e s t a a m i s t a d e s v e r -
dadera j a m á s p u e d e d e g e n e r a r e n e l 
e g o í s m o . 
— E s t á m u y de m o d a hab lar s o b r e la 
amis tad con c u a l q u i e r a de l s e x o o p u e s -
to. . . 
—'Pues mira : dos j ó v e n e s que por ra-
zones de t r a b a j o , o d e lo q u e sea, e s t é n 
c o n s t a n t e m e n t e u n i d o s : con é s t o s s i q u e 
se p u e d e c o n s e g u i r u n a a m i s t a d s in l l e -
gar al a m o r . . . e n o tras c i rcuns tanc ia s e s 
a l g o m á s d i f í c i l c o n s e g u i r l a a m i s t a d 
sin v e r s e a tra ídos e l u n o para e l o t r o . . . 
—¿? 
— E n t r e n u e s t r a s p a n d i l l a s lo g e n e r a l , 
h a y ' compañer i smo e n t r e t o d o s , y a m i s -
tadtad e n t r e u n o s p o c o s . La d i f e r e n c i a 
q u e v e o e n t r e e s t o s dos c o n c e p t o s ra-
dica e n q u e e l c o m p a ñ e r i s m o e s u n s i m -
ple "contacto" para p a s á r t e l o b i en y la 
amis tad e s a l g o m á s p r o f u n d o p o r la 
q u e h a c e s c o s a s p o r los d e m á s q u e c o n 
so lo c o m p a ñ e r i s m o n o har ía s . ¿Qué por-
q u é b u s c o a m i g o s ? ; p u e s p a r a e n c o n t r a r 
lo q u e m u c h a s v e c e s n o e n c o n t r a m o s 
en n u e s t r o s p a d r e s ; más; c o m p r e n s i ó n , 
p o d e r d e s a h o g a r t e , d i scut ir sobre l o s 
p r o b l e m a s q u e se n o s p l a n t e a n . . . e tc . 
— S e g u r a m e n t e h a b r á s o í d o d e c i r q u e 
la ac tua l j u v e n t u d es falsa , que n o sa-
b e m o s s e r s i n c e r o s , q u e s i e m p r e a p a r e n -
t a m o s lo' q u e n o s o m o s , q u e n o s a b e m o s 
l o g r a r n o s la a m i s t a d , q u e e n vez de dar 
a m i s t a d d a m o s f a l s e d a d . . . 
— N o creo e n e s t a s a f i r m a c i o n e s e s 
cas i s e g u r o q u e h a y f a l s e d a d , p e r o t a m 
bien h a y m á s a m i s t a d , o si q u i e r e s m e -
n o s a m i s t a d p e r o m á s v e r d a d e r a . O s e a 
q u e e n t r e u n o s m u c h o s , c o m o t e h e d i -
cho a n t e r i o r m e n t e , h a y f a l s e d a d p e r o 
e n t r e p e q u e ñ o s g r u p o s hay v e r d a d e r a 
a m i s t a d , q u e e s l o q u e i m p o r t a . 
Y aquí nos; d e s p e d i m o s de l Arta j o v e n , 
n o s i n a n t e s p r o m e t e r m e q u e e l p r ó x i m o 
m e s e s t a r á d e n u e v o a m i d i s p o s i c i ó n 
p a r a h a b l a r m e s o b r e o t r o i n t e r e s a n t e 
t e m a . 
G r u p F a l c o n s 
R e c o r d a m o s u n a vez m á s a n u e s t r o s 
q u e r i d o s l e c t o r e s q u e t o d o e l conten i -
do d e e s t e ar t í cu lo e s r e s u l t a d o d e u n a s 
e n c u e s t a s r e a l i z a d a s e n t r e la j u v e n t u d 
a r t a n e n s e y q u e s i l o p u b l i c a m o s c o m o 
s i f u e r a u n a p e r s o n a c o n c r e t a la q u e con-
t e s t a , e s s i m p l e m e n t e para q u e r e s u l t e 
m á s a m e n a . 
G R A N J A D I P L O M A D A 
" E S R A F A L E T " 
S o n S e r v e r a (Mal lorca) 
E s t a G r a n j a d i s p o n e p a r a l a v e n t a 
l o s s i g u i e n t e s p r o d u c t o s 
d e razas s e l e c c i o n a d a s : 
G a n a d o v a c u n o . — Raza H O L S T E I N - F R I E S I A N ( C a n a d i e n s e s ) 
V e n t a d e t e r n e r o s d e s c a l o s t r a d o s o d e s t e t a d o s con cert i f icado 
d e p e d i g r e p a t e r n o s d e l a 
H O L S T E I N - F R I E S I A N A S S O C I A T I O N O F C A N A D Á 
G a n a d o p o r c i n o . — R a r a L A R G E W H I T E 
V e n t a d e lechtones d e s t e t a d o s 
MODERNO... SEGURO... DEFINITIVO! 
DISTRIBUIDOR 
COMERCIAL 
SANS ALO NI 
Recta 2 - ARTA 
Montepío de Previsión Social «Divina Pastora» 
P u e d e n af i l iarse d e s d e l 0 s 14 h a s t a l o s 55 a ñ o s y t e n d r á n d e r e c h o a l a s 
s i g u i e n t e s p r e s t a c i o n e s : 
S u b s i d i o a l a V o c a c i ó n R e l i g i o s a , N u p c i a l i d a d , N a t a l i d a d , V e j e z s e g ú n p e r í o d o 
d e co t i zac ión d e s d e 6 .000 '— a 500*— p e s e t a s m e n s u a l e s . 
A c c i d e n t e i n d i v i d u a l , a s i s t e n c i a s o c i a l d e c a l a m i d a d e c o n ó m i c a 
p o r e n f e r m e d a d . 
A u x i l i o al f a l l e c i m i e n t o , c o n l o s g a s t o s d e s e p e l i o , a s i s t e n c i a r e l i g i o s a y c iv i l , 
d e r e c h o a S e p u l t u r a , m á s 1 0 . 0 0 0 ' — a l o s f a m i l i a r e s q u e c o r r e s p o n d a . 
P a r a i n f o r m e s y a f i l i ac iones , d i r í j a n s e a l G e s t o r D e l e g a d o d e Arta y p u e b l o s 
d e l a c o m a r c a : G A B R I E L M A S S A N E T F E M E N I A S . - Ca l l e S o l , 5. 
B E L L P U I G Marzo d e 1970 
BELLPUIG entrevista a la Madre Superiora 
de las Hermanas de la Caridad 
D e s d e h a c e v a r i o s l u s t r o s , la C o n g r e g a c i ó n m a l l o r q u i n a d e l a s R e l i g i o s a s de la 
C a r i d a d e s t á d a n d o , e n n u e s t r a p a r r o q u i a , u n p a l p a b l e t e s t i m o n i o , v i v i e n d o , d e s i n t e r e -
s a d a m e n t e , a l s e r v i c i o d e Arta, e n d i s t i n t a s f a c e t a s : h u m a n a s , r e l i g i o s a s , e d u c a t i v a s . . . 
Ú l t i m a m e n t e , h a n a d q u i r i d o u n c o c h e " S e a t 600 D " , para m e j o r a t e n d e r a l o s e n -
f e r m o s . P o r e l l o h e m o s p e d i d o a l a M a d r e S u p e r i o r a d e l a s H e r m a n a s d e la Car idad 
n o s c o n t e s t a r a a l a s isdguientes p r e g u n t a s : 
—>¿Quién t u v o l a i n i c i a t i v a ? 
L a i d e a s u r g i ó d e l a s A u t o r i d a d e s d e n u e s t r a p o b l a c i ó n y d e d i v e r s a s personas , 
q u e v e í a n e l p r o b l e m a q u e s e n o s p l a n t e a b a al h a b e r m u c h o s enfermóla a l o s q u e aten-
d e r y e l t i e m p o q u e s e p e r d í a v i s i t á n d o l o s a p i e . C o n c r e t a m e n t e f u e p a l p a b l e la n e c e -
s i d a d d u r a n t e l o s d o s m e s e s e n q u e l a g r i p e e s t a b a d e a c t u a l i d a d , y a q u e , e n d i c h o pe -
r í o d o , para a t e n d e r l o m e j o r p o s i b l e , t u v i m o s q u e a l q u i l a r u n c o c h e . 
— ¿ H a c o n t r i b u i d o e l p u e b l o a h a c e r r e a l i d a d la a d q u i s i c i ó n d e l v e h í c u l o ? 
— E n o r m e m e n t e . Y l o m á s a g r a d a b l e h a s i d o la a p o r t a c i ó n g e n e r a l ; p r i m o r d i a l m e n -
te , d e f a m i l i a s d e p o s i c i ó n m o d e s t a . P a r e c e r s e r q u e n u e s t r a c o m u n i d a d h a s i d o la p r i -
m e r a d e t o d o s l o s p u e b l o s d e l a lisia e n c o n s e g u i r l o e n t a n c o r t o p l a z o d e t i e m p o 
— ' V i v i e n d o , y a , l a e x p e r i e n c i a , ¿ p u e d e d e c i r n o s s i , t a l c o m o e s p e r a b a n , l e s r e s u e l v e 
e l p r o b l e m a p l a n t e a d o ? 
— C l a r o q u e s í . E s e n o r m e la d i f e r e n c i a e x i s t e n t e e n h a c e r e l r e c o r r i d o de u n a 
f o r m a u otra. 
— ¿ C u á n t a s h e r m a n a s h a y a l a d i s p o s i c i ó n d e lias enfermos!? 
— C o n e l c o c h e , s i e m p r e h a y u n a h e r m a n a a l a d i s p o s i c i ó n de los e n f e r m o s 
d e l p u e b l a . 
— R e f e r e n t e a l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , ¿e s tá y a r e s u e l t a ? 
— N o l o e s t á a ú n , ¡pero s e g u i m o s r e c i b i e n d o d o n a t i v o s d e p e r s o n a s q u e no l o h a b í a n 
h e c h o . P o r t a n t o , e s p e r a m o s q u e e n f e c h a n o m u y l e j a n a nols q u e d e s o l u c i o n a d o e l 
p r o b l e m a . I 
— ¿ C u á n t o l e s q u e d a a ¡pagar? 
—tUnaisi 15 .000 p e s e t a s . 
— ¿ E l c o c h e e s t á d e s t i n a d o ú n i c a m e n t e a l o s s e r v i c i a s de l o s e n f e r m o s ? 
— E l h a b e r a d q u i r i d o e l c o c h e h a s i d o c o n e l o b j e t i v o d e p o d e r servir' m e j o r a l 
p u e b l o . E l l o , d e f o r m a e s p e c i a l e s t á a l s e r v i c i o d e t o d a l a p o b l a c i ó n . 
— M a d r e S u p e r i o r a , ¿ d e s e a a ñ a d i r a l g o m á s ? 
— E n n o m b r e d e l a C o m u n i d a d , expresiar n u e s t r a g r a t i t u d a t o d o s l o s a r t a n e n s e s . 
C a r r i ó S a n c h o 
CONFECCIONES DE PALMITO, MIMBRE Y RAFIA 
ANTONIO BRUNET FRAU 
C a r e t a , 7 - Te l . 25 Careta, 7, y 18 
Lista de donativos 
pro obras 
de San Salvador 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
P t a s . 
A n ó n i m o (4.° d o n a t i v o ) 2.800 
A n ó n i m o (2.° d o n a t i v o ) Ca l l e 
¡Trispolet 2.000 
A n ó n i m o (3er . d o n a t i v o ) C a l l e 
C r e m a 200 
A n ó n i m o 1.000 
Id . id . 300 
A n ó n i m o , C a l l e G r e c h 100 
A n ó n i m o i(2.° d o n a t i v o ) (Para s i l l a s 
S S a l v a d o r ) 2.000 
G r u p o d e p e r s o n a s (Para s i l l a s 
S . S a l v a d o r ) 2.000 
Tota l : 10.900 
S u m a anter ior : 663.189 
S u m a to ta l : 674.089 
C U A R T A R E L A C I Ó N D E F A C T U R A S 
P A G A D A S H A S T A L A F E C H A 
A H e r m a n o s F o r t e z a . T r a b a j o s y 
m a t e r i a l : 
A J u a n S u r e d a . T r a b a j o s y 
m a t e r i a l : 
A e l e c t r i c i s t a s . T r a b a j o s y 
m a t e r i a l 
R o d a p i é e s c a l e r a coro 
A P a l o u - A l z a m o r a . T r a b a j o s y 
m a t e r i a l 
S i l l a s c a p i l l a S a n t í s i m o 







T o t a l 44.809 
S u m a a n t e r i o r : 662.767 
S u m a tota l : 667.576 
C O E S 
C O O P E R A T I V A S E S P A Ñ O L A S 
V i n o s , A r r o z , A c e i t e , e t c . 
D e l e g a c i ó n e n Arta: 
Casa Payeras 
Ai. B l a n e s , 14 - T e l é f o n o 5 1 
Si Vd. se alegra al recibir 
B E L L P U I G 
DIFÚNDALO ENTRE SUS AMIGOS 
INVITÁNDOLES A SUSCRIBIRSE. 
¡CUANTOS MÁS SUSCRIPTORES 
SEAMOS 
MEJOR 
Y MAS ECONÓMICO 
SERÁ NUESTRO BELLPUIG! 
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Disposiciones 
sobre el Bautismo 
E x t r a c t a m o s d e l B o l e t í n d e l O b i s p a d o : 
L o s s a c e r d o t e s , e s p e c i a l m e n t e l o s p á -
rrocos y s u s c o o p e r a d o r e s , d e b e n o r g a -
nizar u n a v e r d a d e r a a c c i ó n p a s t o r a l e n 
torno al S a c r a m e n t o d e l B a u t i s m o . . . c o n 
e l f i n d e c o m p r o m e t e r a l o s p a d r e s e n 
sus o b l i g a c i o n e s e n r e l a c i ó n a l a educa -
c ión d e sus: h i j o s e n la f e . 
E n c a d a p a r r o q u i a s e f i jará u n C a -
l endar io d e d í a s e n q u e s e c e l e b r a r á e l 
B a u t i s m o , e s c o g i e n d o , a d e m á s d e la Vi-
g i l ia P a s c u a l , e l d o m i n g o d e P e n t e c o s -
tés , E p i f a n í a y a l g u n a o tra s o l e m n i d a d , 
los d o m i n g o s , d ía e n q u e l a I g l e s i a c e -
l ebra e s p e c i a l m e n t e e l m i s t e r i o p a s c u a l 
d e Cr i s to . 
A l l í d o n d e h a y a m u c h o s baut i zos , pa-
ra q u e l a C o m u n i d a d p a r r o q u i a l p u e d a 
estar p r e s e n t e , c o n v i e n e f i jar u n C a l e n -
dario b a u t i s m a l c o n u n r i t m o n o i n f e r i o r 
al m e n s u a l . 
P o r s e r l a C u a r e s m a u n t i e m p o d e pre-
parac ión al B a u t i s m o . . . p a r e c e o p o r t u n o 
q u e d u r a n t e la m i s m a n o s e c e l e b r e di-
cho S a c r a m e n t o , p r e c i s a m e n t e para q u e 
la V i g i l i a P a s c u a l y e l d ía d e R e s u r e c -
c ión a p a r e z c a n c o m o e l d ía b a u t i s m a l 
por e x c e l e n c i a . 
T é n g a s e p r e s e n t e q u e e l n u e v o r i tua l 
ins i s te e n l a c e l e b r a c i ó n c o m u n i t a r i a d e l 
B a u t i s m o n o d e b e h a c e r s e m á s d e u n a 
vez e l m i s m o d ía y e n la m i s m a i g l e s i a . 
E l B a u t i s m o , d e o r d i n a r i o , d e b e c e l e -
b larse e n l a I g l e s i a Parroqu ia l . . . 
E n l a s c l í n i c a s y h o s p i t a l e s , as í co-
m o e n l a s c a s a s p a r t i c u l a r e s , s ó l o s e p o -
drá baut izar e n c a s o d e n e c e s i d a d . 
L o s p a d r i n o s d e b e r á n t e n e r l a s s i -
g u i e n t e s c u a l i d a d e s : 
a) L a m a d u r e z n e c e s a r i a para e l des-
e m p e ñ o d e e s t e o f i c i o . 
b) H a b e r r e c i b i d o l o s s a c r a m e n t o s 
de B a u t i s m o , E u c a r i s t í a , y conf i rma-
c ión . 
c ) N o t e n e r i m p e d i m e n t o p a r a e l 
e j e r c i c i o d e d i c h o o f i c i o . 
d ) H a b e r c u m p l i d o l o s c a t o r c e a ñ o s . 
(1) R e c o l l i d a a A r t à , l 'any 1943 , p e l P . 
R a f e l G i n a r d B a u c á T.O.R. A q u e s t a can-
ç ó s e c a n t a v a , t e m p s e n r e r a , al d i s s a p t e 
d e l R a m , a a l g u n s p o b l e s d e M a l l o r c a . L a 
capta d e l e s f i g u e s s e g u e s s e f e i a a ix í : 
S ' a p l e g a v e n e s t o l s d 'a l . lo tea i a n a v e n 
p e r l e s c a s e s c a n t a qu i c a n t a l a c a n ç ó po-
s a d a b a i x d e la m o l e d i a , o la s e g ü e n t , 
q u e f ixa b e n c lar l a d a t a e n q u e t e n i a 
Hoc d i ta c o s t u m : 
S i d e i s q u e c a p t a m s e s f i g u e s , 
s o m a's d i s s a p t e d e l R a m . 
D e s e s v o s t r e s f i g u e s d o l c e s , 
d o n a u - m o s - n e u n p a n e r g r a n . 
JDE LA COLÒNIADES.PE0R0* 
B O D A . — i E l d i a 8 d e f e b r e r o , e n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l h a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o 
l o s j ó v e n e s J a i m e G e n o v a r t S a n s ó y G a b r i e l a G e n o v a r t O r e l l . B e n d i j o la u n i ó n e l R v d o . 
D . A n d r é s G e n o v a r t , V i c a r i o d e l o s D o l o r e s d e M a n a c o r y h e r m a n o d e l a n o v i a -
F i n a l i z a d a l a c e r e m o n i a la c u a l r e s u l t ó m u y luc ida , l o s i n v i t a d o s f u e r o n agasaja-
d o s con. u n l u n c h e n e l l o c a l d e l C e n t r o S o c i a l . ; 
D e s e a m o s a losi n o v e l e s e s p o s o s u n a f e l i z Luna de m i e L 
N A T A L I C I O . — E l h o g a r d e l o s j ó v e n e s e s p o s o s S a l v a d o r Mart í B i s b a l y Mar-
g a r i t a M i m a r S o e í a s , e l d í a 23 d e f e b r e r o s e h a v i s t o a l e g r a d o por e l n a c i m i e n t o d e u n 
p r e c i o s o n i ñ o su p r i m o g é n i t o , al q u e s e i m p o n d r á e n e l b a u t i s m o e l n o m b r e de J u a n . 
N u e s t r a m á s s i n c e r a e n h o r a b u e n a . 
S E M A N A S A N T A ^ - D o m i n g o d e R a m o s : A las 9 e n l a Cap i l l a d e l a s H .H. d e 
l a Car idad , b e n d i c i ó n d e r a m o s y p a l m a s . P r o c e s i ó n c o n a s i s t e n c i a de l a s A u t o r i d a d e s 
y M i s a c a n t a d a e n l a P a r r o q u i a . 
A l s 5 d e l a t a r d e Musa v e s p e r t i n a . 
A l a s 8'30 d e l a t a r d e . R o s a r i o y s e r m ó n d e l Viaoruci is . 
J u e v e s Santo .—• A l a s 7'30 d e la t a r d e . M i s a s o l e m n e y C o m u n i ó n . — A la s 10 
d e l a n o c h e H o r a S a n t a . 
V i e r n e s S a n t o . — D u r a n t e t o d o e l día , t u r n o s d e V e l a a n t e e l Monumento..—< 
A l a s 5 d e l a t a r d e . S o l e m n e A c c i ó n L i t ú r g i c a , A d o r a c i ó n d e l a S ta . Cruz y C o m u -
n i ó n . — i A l a s 9 d e l a n o c h e . R o s a r i o y P r o c e s i ó n a c o s t u m b r a d a . 
S á b a d o S a n t o - — i A las 11 d e la n o c h e . V i g i l i a (Pascual . M i s a s o l e m n e B a u t i s m a l . 
D o m i n g o d e R e s u r e c c i ó n . — < A l a s 9 de la m a ñ a n a . P r o c e s i ó n d e C r i s t o R e s u c i -
t a d o . M i s a c a n t a d a c o n a s i s t e n c i a d e l a s A u t o r i d a d e s . — A la s 5 d e l a tarde M i s a 
v e s p e r t i n a . 
"El P á r r o c o d e s e a a t o d o s l o s f e l i g r e s e s u n a s f e l i c e s y s a n t a s P a s c u a s d e 
R e s u r r e c c i ó n " . 
T E L E C L U B . — L a s a c t i v i d a d e s d e l T e l e c l u b d u r a n t e e s t o s d o s ú l t i m o s m e s e s 
h a n s i d o a n o t a d a s u n a s e s i ó n d e C i n e y d o s C o n f e r e n c i a s , u n a para a g r i c u l t o r e s y l a 
o tra g e n e r a l p a r a t o d o p ú b l i c o R e l i g i o s a C u l t u r a l . 
P a r a e l p r ó x i m o m e s d e M a y o p r o y e c t a o r g a n i z a r u n a e x c u r s i ó n p a r a v i s i tar l o s 
l u g a r e s h i s t ó r i c o - t u r í s t i c o s d e Ibiza . E l p r o g r a m a y p r e c i o p r o n t o s e a n u n c i a r á . 
F e r r u i x 
to 2 0 6 B E L L P U I G Marzo d e 1970 
RELIGIOSAS 
P A R R O Q U I A 
P r o g r a m a d e l a 
S e m a n a S a n t a e n 
al P a r r o q u i a . 
Marzo , 22.— D o -
m i n g o d e R a m o s . 
A l a s 9,30, e n e l 
S a n t u a r i o d e S a n 
S a l v a d o r , bendi -
c i ó n d e p a l m a s 
y r a m o s . P r o c e s i ó n c o n a s i s t e n c i a de las 
a u t o r i d a d e s y M i s a M a y o r e n la I g l e s i a 
P a r r o q u i a l . 
A l a s 4 d e l a t a r d e f u n c i ó n d e l s "Dot-
ze S e r m o n s " . P r e d i c a r á e l R v d o . D . A n -
d r é s C a s e l l a s , 
D í a 26.— J u e v e s S a n t o . P o r l a tarde , 
de 3'30 a 5'30, c o n f e s i o n e s . A l a s 6 M i s a 
c o n c e l e b r a d a c o n h o m i l í a y l a v a t o r i o . Co-
m u n i ó n d e n t r o d e la M i s a . A c o n t i n u a -
c ión p r o c e s i ó n al M o n u m e n t o . A las 9'30 
d e l a n o c h e , P r o c e s i ó n . A l a s 11'30 H o r a 
S a n t a . 
D í a 27.— V i e r n e s S a n t o . A l a s 6 s o -
l e m n e A c c i ó n L i t ú r g i c a . A d o r a c i ó n d e l a 
Cruz y C o m u n i ó n . A l a s 9'30 S t o . Rosa-
r io , " D e v a l l a m e n t " y P r o c e s i ó n . P r e s i d i -
r á n l a s A u t o r i d a d e s . 
D í a 28.— S á b a d o S a n t o . A l a s 9'30 d e 
la n o c h e e m p e z a r á l a V i g i l i a P a s c u a l . A 
part ir d e e s t a n o c h e e n t r a e n v i g o r e l 
n u e v o R i t o (Baut i smal . E n la V i g i l i a s e 
baut izarán l o s n i ñ o s n a c i d o s d u r a n t e e l 
m e s . 
D í a 29.— D o m i n g o de P a s c u a . A las 7, 
p r i m e r a Misa , A l a s 8 P r o c e s i ó n d e Cris-
to R e s u c i t a d o . A c o n t i n u a c i ó n M i s a s o -
l e m n e . 
E l P á r r o c o y C o m u n i d a d P a r r o q u i a l 
d e s e a n a t o d o s l o s f e l i g r e s e s f e l i c e s P a s -
cuas, d e R e s u r e c c i ó n . 
P P . F R A N C I S C A N O S 
M e s d e M a r z o 
D í a 30.— A l a s 
10'30 d e la m a -
ñ a n a , Misa a la 
' V i r g e n d e Fáti-
m a ; al f ina l , pre-
c e s e u c a r í s t i c a s . 
D í a 22.— D o m i n -
g o d e R a m o s . A 
l a s 8'30 d e l a 
m a ñ a n a , b e n d i c i ó n d e p a l m a s y r a m o s ; 
p r o c e s i ó n . A l a s 9, M i s a r e z a d a , q u e se-
rá l a r e g l a m e n t a r i a de l o s T e r c i a r i o s . 
D í a 26.— J u e v e s S a n t o . A las 6'30 d e 
la tarde , M i s a c o n c e l e b r a d a . 
D í a 27.—' V i e r n e s S a n t o . D í a d e a y u n o 
y a b s t i n e n c i a . A las 6'30 d e l a t a r d e , S o -
l e m n e A c c i ó n l i t ú r g i c a . 
D í a 28.— S á b a d o S a n t o . A l a s 9'30 d e 
la n o c h e , e m p e z a r á l a V i g i l i a P a s c u a l , 
q u e t e r m i n a r á c o n l a M i s a n o c t u r n a , va-
l e d e r a p a r a c u m p l i r l a o b l i g a c i ó n domi-
n i c a l . 
D í a 29.— D o m i n g o d e P a s c u a . 
D í a 30.— L u n e s d e P a s c u a , L a s Mi -
ECOS ARTANENSES 
N A C I M I E N T O S 
D í a 21 F e b r e r o . 
— M a r g a r i t a Gi-
l i G i n a r d h i ja d e 
A n t o n i o y M a g -
d a l e n a , C / . Ro-
cas , 32. D í a 20 
F e b r e r o . — Jua-
n a - Mar ía D e n i a 
A p a r i c i o , h i j a d e 
F r a n c i s c o y d e María , C / . O a s i s , 1. 
D í a 23 F e b r e r o . — J u a n Mart í M u n a r 
h i jo de S a l v a d o r y M a r g a r i t a . C / . S a n 
L u c a s , 16. C o l o n i a de S a n P e d r o Arta . 
D í a 24 F e b r e r o . — A n t o n i a M o r e y Ca-
ñ e l l a s , h i j a de M i g u e l y d e Cata l ina . 
C / . C a l v o S o t e l o , 9. 
M A T R I M O N I O S 
D í a 4 F e b r e r o . •— 
P e d r o V a q u e r 
Maissanet c o n 
M a r g a r i t a G i 1 
S a n c h o e n l a 
I g 1 e s i a Parro-
y B e n d i j o la 
u n i ó n e l R v d o . 
sas s e g u i r á n e l m i s m o h o r a r i o q u e l o s 
d ías f e s t i v o s . 
N o t a s . — T o d o s l o s m a r t e s , d e s p u é s d e l 
R o s a r i o , se h a r á e l E j e r c i c i o d e los X I I I 
M a r t e s d e d i c a d o s a S a n A n t o n i o de P a -
dua. 
T o d o s l o s v i e r n e s , a las 2 de la t a r d e , 
s e p r a c t i c a r á e l V i a Cruc i s . 
La P r i m e r a C o m u n i ó n d e l o s n i ñ o s 
de la E s c u e l a d e S a n B u e n a v e n t u r a , s e 
c e l e b r a r á , D i o s m e d i a n t e , e l (próximo 
día 26 d e Abr i l , 5.° D o m i n g o d e P a s c u a . 
Sr . D . A n t o n i o G i l i F e r r e r , Vicar io . 
D í a 8 F e b r e r o . — J a i m e G e n o v a r d S a n -
s ó c o n G a b r i e l a G e n o v a r d O r e l l en la 
I g l e s i a d e l c a s e r í o d e la C o l o n i a de S a n 
P e d r o Ar ta y B e n d i j o la u n i ó n e l Rvdo. 
S r . D o n A n d r é s G e n o v a r d Ore l l , vica-
r i o de M a n a c o r . 
D í a 21 F e b r e r o . — S e b a s t i á n Vaquer 
S u r e d a con Ri ta R o d r í g u e z V a l v e r d e en 
l a I g l e s i a P a r r o q u i a l y B e n d i j o la un ión 
e l R v d o . Sr . D o n A n t o n i o Gi l i Ferrer , 
v i c a r i o . 
D E F U N C I O N E S 
D í a 2 F e b r e r o . — 
A n t o n i o C a n t ó 
L l a n e r a s a la 
e d a d d e 4 días. 
C / . Barracas , 17. 
D í a 9 F e b r e r o . — 
R a f a e l S e r v e r a 
M i g u e l a la edad 
d e 72 años . C / . 
P i t x o l , 12. 
D í a 10 F e b r e r o . — Mar ía G a r a u Gela-
b e r d a l a e d a d d e 66 a ñ o s . C / . G. Grech, 
18. 
D í a 10 F e b r e r o . — P e d r o B o n n í n Agui -
l ó a la e d a d de 71 a ñ o s . C / . S e r v e r a , 24. 
D í a 13 F e b r e r o . — C a t a l i n a E s c a n d í a s 
M o l l a la e d a d de 77 a ñ o s . C / . Vicar io 
Far , 6. 
D í a 20 F e b r e r o . — P e d r e M e s t r e Fla-
quer , a la e d a d de 81 a ñ o s . C / . E r a Vie -
ja , 26. 
D í a 20 F e b r e r o . — Mar ía T o r r e s Pir is , 
a la e d a d d e 44 a ñ o s , C / . M. E s p l u g a s , 
23. 
D í a 24 F e b r e r o . — M o d e s t o E l e n a de 
la H u e r t a a la e d a d de 64 a ñ o s . C / . Fi -
g u e r a l , 2. 
D i s t r i b u i d o r d e t e l e v i s o r e s 
ZENITH y S A N Y O 
F r i g o r í f i c o s 
A E G , COF.BERÓ y TAVER 
C o c i n a s 
O R B E G O Z O 
R A D I O E L E C T R I C I D A D - a . b u » . . . 7 - A n a 
Um BAUZA 
DAMIÁN BAUZA 
E x p o s i c i o n e s : C / . Gral . F r a n c o , 26 - T e l é f o n o 209 - C / . 18 d e J u l i o - T e l é f o n o 85 
F á b r i c a : C / . B a j o R i e r a , 10 y 1 2 . M A N A C O R (Mal lorca) 
Marzo d e 1970 B E L L P U I G 
B O L E T Í N 
INFORMATIVO 
M A R Z O 1970 
CUESTIONES DE HOY 
Creencias 
y convicciones 
Colabora desde Alemania.: JAIME SANCHO, 
C a r a c t e r í s t i c a p e c u l i a r de l c a t o l i c i s m o d e n u e s t r o t i e m p o e s la c r e c i e n t e t o m a 
de c o n c i e n c i a p e r s o n a l e n la I g l e s i a . 
L a s g r a n d e s m a n i f e s t a c i o n e s m a s i v a s d e p i e d a d , m á s o m e n o s c o n d i c i o n a d a s 
por u n a m b i e n t e d i g a m o s "sacra l i zado" , v a n a m e n o s y c e d e n p a s o a u n a m e n o s t u -
m u l t u o s a p e r o m á s a u t é n t i c a ac t i tud p e r s o n a l a n t e l o r e l i g i o s o . 
El n u e v o c r e y e n t e q u e h o y s e p e r f i l a s e s a b e y s e q u i e r e r e s p o n s a b l e d e suxj 
prop ias d e c i s i o n e s a n t e D i o s y a n t e l o s h o m b r e s . D e c a d a d í a e n m a y o r g r a d o , la f e 
se va h a c i e n d o m á s c o n s c i e n t e y m á s r e s p o n s a b l e d e s í m i s m a . 
E s u n o d e l o s " s i g n o s d e n u e s t r o t i e m p o " . 
H o y , p u e s , q u i z á s m á s q u e n u n c a s e i m p o n e a la c o n c i e n c i a d e cada u n o e l ana-
l izar l a c o n s i s t e n c i a d e s u s p r o p i a s c r e e n c i a s p a r a a c e p t a r r e s p o n s a b l e m e n t e aque-
l la s q u e s e a n c a p a c e s d e e n g e n d r a r e n é l a c t u a c i o n e s v i t a l e s — e s d e c i r , a q u e l l a s ca-
p a c e s d e m o v e r n o s a t o m a r u n a p o s t u r a d e f i n i t i v a a n t e la v i d a y a n t e l o s acontec í - , 
m i e n t o s — y p a r a d e s e c h a r , p o r e n d e , a q u e l l a s " c r e e n c i a s " i n c a p a c e s d e c r e a r e s t a 
pos tura d e c o m p r o m i s o v i t a l . 
E s l a d i f e r e n c i a q u e m e d i a e n t r e " c r e e n c i a s " y " c o n v i c c i o n e s " , e n t r e " d i l e c t a n -
t i s m o r e l i g i o s o " y " f e a d u l t a " . 
L a m i s m a p s i c o l o g í a d e l h o m b r e d e h o y n o s c o n d u c e a e l l o . U n a f a l t a d e s i n c e -
r idad e n e s t e s e n t i d o , p a r a c o n D i o s , p a r a c o n l o s h o m b r e s y p a r a c o n n o s o t r o s m i s -
mos , p o n e e n t e l a d e j u i c i o n u e s t r a í n t i m a h o n r a d e z y n o s d e j a a b o c a d o s i r r e m e d i a -
b l e m e n t e a u n m u n d o i m p e r s o n a l d e " c o s t u m b r e s " y d e " t r a d i c i o n e s " , m u y r e s p e -
t a b l e s t a l vez , p e r o a t o d a s l u c e s c a m b i a n t e s , a n a c r ó n i c a s , c a d u c a s y, s o b r e t o d o , 
i r r e l e v a n t e s , q u e e s l o m i s m o q u e d e c i r a m e r c e d d e l v i e n t o y d e l o s a c o n t e c e r e s . 
E l h o m b r e d e h o y p u e d e q u i z á s h o n r a d a m e n t e c r e e r o n o c r e e r , l o q u e n o l e 
e s tá p e r m i t i d o , n i p u e d e j u s t i f i c a r s e b a j o n i n g ú n a s p e c t o e s e l " a c o m o d a r s e " e n u n 
m u n d o d e " " c r e e n c i a s " m o n t a r , p o r o t r a p a r t e , s u p r o p i a v i d a a l m a r g e n d e e l l a s : 
e l q u e c r e e o p r o f e s a u n a s i d e a s — y h a b l o t a n t o d e l a s c r e e n c i a s (re l ig iosas c o m o de 1 
l a s s i m p l e m e n t e h u m a n o - s o c i a l e s — t i e n e e l d e b e r i n e ^ d i b l e , cada u n o e n la m e d i d a , 
d e s u s p r o p i a s p o s i b i l i d a d e s , d e h a c e r v i d a p r o p i a s u s c o n v i c c i o n e s . E n p o c a s p a l a b r a s , 
s e i m p o n e e l d e b e r d e dar c o n l a p r o p i a v i d a y c o n l a s p r o p i a s a c t u a c i o n e s d e cadaí 
día u n t e s t i m o n i o i n c u e s t i o n a b l e d e a q u e l l o q u e s e c r e e e n e l c o r a z ó n y s e c o n f i e s a 
c o n l o s l a b i o s . 
E l l o n o s i g n i f i c a q u e n o p u e d a h a b e r f a l l o s y p e q u e ñ a s o g r a n d e s c l a u d i c a c i o n e s 
m o m e n t á n e a s — e s m á s , n u e s t r a c o n d i c i ó n d e h o m b r e s l a s p r e s u p o n e — > p e r o s í e s i m -
i m p r e s c i n d i b l e q u e e s t a s c l a u d i c a c i o n e s s e r e c o n o z c a n c o m o t a l e s y n o s e i n t e n t e , 
p o r t a n t o , e n c u b r i r l a s b a j o l a c a p a d e l b i e n , n i s e a c e p t e n c o m o a l g o n o r m a l y d e -
f i n i t i v o e n n u e s t r a v i d a . 
E n e s t e s e n t i d o , n u e s t r o c r i s t i a n i s m o d e h o y n o p u e d e d e j a r d e s e r u n cr is t ia-
n i s m o " a g r e s i v o " , p e r o c o n la a g r e s i v i d a d d e l q u e l l e v a e n s u p r o p i a v i d a e l s e l l o d e 
s u s c r e e n c i a s . N o t r a n s i g i e n d o n u n c a c o n e l m a l d o n d e q u i e r a s e h a l l e , p e r o , p a r a 
es tar s e g u r o s d e n u e s t r a p r o p i a s i n c e r i d a d y h u i r d e t o d o f a r i s e í s m o , e m p e z a r e m o s a 
p e r s e g u i r l o y e l i m i n a r l o , m á s q u e e n l o s d e m á s , e n n o s o t r o s m i s m o s , p o r q u e ésta) 
e s ta l v e z l a ú n i c a i n t r a n s i g e n c i a q u e n o s e s t á p e r m i t i d a p o r e l E v a n g e l i o :1a in tran-
i g e n c i a c o n n o s o t r o s m i s m o s . 
3 preguntas 




1. ¿ Q U E P L A N E S P I E N S A R E A L I Z A R 
S U G R U P O ? 
2. ¿ A L G Ú N O B S T Á C U L O P U E D E 
E C L I P S A R L O S ? 
3 . ¿ Q U E P I D E A L O S C O M P O N E N T E S 
D E S U G R U P O ? 
J U A N M E Z Q U I D A , 
r e s p o n s a b l e d e l g r u p o d e A r t e s P l á s t i c a s 
1.—Existe u n a i n d u d a b l e fa l ta d e con-
t a c t o e n n u e s t r o g r u p o . Y é s t o i m p i d e 
u n i n t e r c a m b i o d e i d e a s y o p i n i o n e s q u e 
podr ía ser m u y f r u c t í f e r o . P o r lo t a n t o 
yo m e s i t u a r í a e n e l , d i g á m o s l o c o n f o r -
m i s m o , de m a n t e n e r lo que v e n i m o s rea-
l i z a n d o , q u e a l g o d e b e s ign i f i car , y e s -
p e r a r d ías m e j o r e s . 
2 . — E s e v i d e n t e q u e v i v i m o s u n a é p o -
ca e n la que , al m a r g e n , d e n u e s t r a s 
o c u p a c i o n e s p r o f e s i o n a l e s , p r á c t i c a m e n -
te , n o n o s q u e d a t i e m p o para o r g a n i z a r 
los ac tos p r o p i o s de l C l u b . D e a h í p u e -
d e n f o r m a r s e las " t in i eb las" d e l e c l i p s e . 
3 . — Q u e r e c o r d e m o s q u e e n m a n t e n e r 
la s u b s i s t e n c i a d e l C lub , a c e c h a n d o 
s i e m p r e la p o s i b i l i d a d de abrir le n u e v o s 
y m á s a n c h o s h o r i z o n t e s . 
J U A N C A R R I O , 
r e s p o n s a b l e d e l g r u p o d e D e p o r t e s 
1 .—Organizar u n a r e u n i ó n d e l o s c o m -
p o n e n t e s . U n c a m p e o n a t o d e t e n i s d e 
m e s a , a y u d a i n c o n d i c i o n a l a la S e c c i ó n 
In fant i l , f o r m a r u n e q u i p o d e b a l o n c e s t o 
y var ias c o n f e r e n c i a s d e p o r t i v a s . 
2 . — N o n o s h e m o s p r o p u e s t o i m p o s i -
b l e s ; p o r t a n t o c r e e m o s q u e p r á c t i c a m e n -
te t o d o l o q u e h e m o s p r o g r a m a d o s e r á 
rea l i zab le y n o t e n d r e m o s o b s t á c u l o s . 
3 . — A l o s . c o m p o n e n t e s d e m i g r u p o 
n o l e s p ido nada , e l l o s s a b e n lo q u e t i e -
n e n q u e h a c e r , p e r o sí l e s d i r ía q u e te-
BELLPUIG M a r z o d e 1970 
B a t e c s 
F a t e m p s q u e s e va i m p l a n t a r a la 
n o s t r a v i l a u n s e r v e i d e r e c o l l i d a d e b a -
s u r a . F o u u n a m e s u r a n e c e s s à r i a i m o l t 
b e n e n c e r t a d a . S a i m p o r t à n c i a d e m a n t e -
nir q u a l s e v o l n u c l i u r b à e n p e r f e c t e s 
c o n d i c i o n s h i g i è n i q u e s , é s u n f e t q u e ja 
n i n g ú e l p o s a e n d u b t e , i e l s c o n t r o l s 
q u e a l e s g r a n s c i u t a t s e s t a b l e i x e n l e s a u -
tor i ta ts s a n i t à r i e s p e r a s s e g u r a r l ' impo-
s s ib i l i t a t d ' in fecc ió , s ó n d e c a d a dia m é s 
e x i g e n t s . 
A A r t à s 'ha s a b u t t r o b a r s o l u c i ó al 
p r o b l e m a d ' e v a c u a c i ó d e b a s u r e s ; p e r ò 
n o d e i x a d e é s s e r a l a r m a n t e l q u e p a s s a 
a m b e l s d e s p e r d i c i s u n a v e g a d a t r e t s d e 
la v i la : s o n d i p o s i t a t s a d i n s u n c l o t a u n 
Artes plásticas 
S e r e c u e r d a a l o s a f i c i o n a d o s a l a pin-
tura q u e e m p i e c e n a p r e p a r a r s u s obras , 
p a r a la e x p o s i c i ó n q u e a n u a l m e n t e ' ce-
l e b r a m o s e n S e m a n a S a n t a . 
M á s a d e l a n t e d a r e m o s l a s f e c h a s prec i -
sas p a r a su a d m i s i ó n . 
n e m o s u n b i l lar , u n a m e s a d e p i n g - p o n g , 
j u e g o s d e d a m a s , a j edrez , e tc . , u n c a m p o 
r e g l a m e n t a r i o d e b a l o n c e s t o y u n cam-
po de t e n i s a s u e n t e r a d i s p o s i c i ó n . 
S E B A S T I A N R I E R A , 
r e s p o n s a b l e d e l g r u p o d e G e s t o r í a 
1 .—La f i n a l i d a d d e n u e s t r a s e c c i ó n 
e s a y u d a r a t o d o s l o s g r u p o s . P o r e l l o , 
no p o d e m o s p l a n i f i c a r n a d a ya q u e n u e s -
tra ú n i c a m i s i ó n e s e s t a r a l s e r v i c i o d e 
las otras secc iones ' . 
2.— S i n o s s e n t i m o s r e s p o n s a b l e s , su-
p e r a r e m o s e l p r i m o r d i a l d e l o s o b s t á c u -
los: l a c o m o d i d a d . 
3 . — Q u i e r o r e p e t i r u n a frase ya m u y 
sonada, p e r o q u e c o n v i e n e t e n e r pre -
s e n t e : "La u n i ó n h a c e la fuerza" . 
C. C. s. 
p a r e l l d e q u i l ò m e t r e s d e l p o b l e s ó n cre-
m a t s e n c a r a q u e n o t o t s e l s d e s p e r d i c i s 
p u g u i n e s s e r r e d u i t s a c e n d r a . L a c o m -
b u s t i ó , d e t o t e s m a n e r e s , é s l e n t a i a p a -
gada . A i x ò h a a f a v o r i t l a n o m b r o s a p r e -
s è n c i a d e r a t e s q u t o t h o m q u e g u a i t i 
e l c l o t p o d r à c o m p r o v a r . E l t a m a n y d e 
l e s r a t e s f a p e n s a r q u e no l e s m a n c a 
g e n s d ' a l i m e n t , ja q u e a d e m e s d e t ro -
b a r - n e d i n s e l c lo t , p e r s i n o b a s t é s , 
e n p o d e n t robar a a l t r e s l l o c s n o g a i r e 
e n f o r a . 
L ' e x i s t è n c i a d ' a q u e s t e s r a t e s p e r j u d i c a 
g r a n d m e n t e l s p r o p i e t a r i s d e l e s f i n -
q u e s d e l e s i n m e d i a c i o n s q u e v e u e n e l s 
s e u s c o r r a l s a tacat s p e r ta Is a n i m a l s q u e 
tanta d e s t r o ç a s a b e n f e r . T a m b é h e m d e 
fer c o n s t a r q u e n o é s g e n s a g r a d a b l e 
p e l qu i c i r c u l a p e r la c a r r e t e r a d 'Al -
cud ia e l p e r f u m q u e c o n s t a n t e m e n t s'a-
p r e c i a c o m a c o n s e q ü è n c i a d e la c r e m a . 
Q u i h a g i o b s e r v a t l ' instal · lació q u e co-
m e n t a m , h a u r à n o t a t n o p o q u e s v e g a d e s , 
c o m , a p a r t a t s d e l m u n t q u e s e m p r e c r e -
ma, h i s o l h a v e r o b j e c t e s sor t i t s d e l po-
ble p e r i n ú t i l s i q u e s e m b l a e s t i g u i n p r e -
parats p e r t o r n a r - h i d e s p r é s d 'haver e s -
tat e n c o n t a c t e a m b l e s i n m u n d i c i e s . N o 
cal i n s i s t i r g a i r e s o b r e e l p e r i l l q u e re-
p r e s e n t a a i x ò d e s d e l p u n t d e v i s t a sa-
nitari. P e r ò , s u r t la p r e g u n t a , ¿ s o n e l i -
m i n a t s r e a l m e n t to t s e l s d e s p e r d i c i s ? 
P o d e m p e n s a r , a d e m e s , q u e l ' equ ip p e r 
rea l i t zar e l s e r v e i i p e r n o p r o d u i r e f e c -
t e s c o n t r a r i s a n'e l fi p e l q u e f o u o r g a -
nitzat , h a u r i a de e s t a r e x c l u s i v a m e n t p e r 
l 'ús a n 'e l q u e s 'ha dos t ina t . N i n g ú p o -
drá n e g a r q u e a q u e s t r a o n a m e n t e s d e 
c o m p l e t s e n t i t c o m ú . 
S i é s m e r e i x e d o r d e l l o a n ç a q u e s 'hag i 
e s t a b l e r t u n s e r v e i a b s o l u t a m e n t n e c e -
ssari p e r d e s c a r t a r la p o s s i b i l i t a t d ' in-
f e c c i o n s , é s d e p r i m e n t q u e la r e a l i t a t d e 
l e s ins ta l · lac ions t e n g u i u n s i g n e o p o s a t 
a l ' e s p e r i t a m b e l q u e f o u crea t . 
F o n e r s 
«Siau 
Benvingut» 
L o s p a s a d o s d í a s 13 y 18 d e F e b r e r o , 
e l G r u p o e s c é n i c o d e l C l u b L l e v a n t , re-
p r e s e n t ó e n e l T e a t r o P r i n c i p a l , la dis-
c u t i d a e i n d i s c u t i b l e o b r a or ig ina l de 
A l e x a n d r e B a l l e s t e r " S i a u B e n v i n g u t " . 
" S i a u B e n v i n g u t " , e s u n a obra m u y 
a c t u a l , r e a l y h u m a n a , d i f í c i l d e montar 
p o r u n g r u p o d e a f i c i o n a d o s , p e r o los 
v o l u n t a r i o s o s i n t e g r a n t e s d e l G r u p o de 
T e a t r o ,bajo l a d i e s t r a b a t u t a d e Seraf ín 
G u i s c a f r é , v i e r o n c o r o n a d o s s u s es fuer-
zos c o n e l m á s l i s o n g e r o d e l o s éx i to s . 
El c r o n i s t a r e c o n o c e s u incapacidad 
para h a c e r u n a cr í t i ca de la obra y de 
s u r e p r e s e n t a c i ó n , p o r lo q u e s e l imita 
a e p r e s a r s u m á s s i n c e r a e n h o r a b u e n a 
a t o d o s l o s q u e h a n c o n t r i b u i d o de una 
m a n e r a d i r e c t a o i n d i r e c t a e n la reali-
z a c i ó n y e l m o n t a j e d e " S i a u B e n v i n g u t " . 
C o m o u n a c o n t i n u a c i ó n d e l é x i t o ob-
t e n i d o e n Arta , s e p u e d e ca ta logar la 
a c t u a c i ó n d e l d ía 27 e n M u r o , e n la que 
un p ú b l i c o c o n o c e d o r d e l b u e n teatro 
p r e m i ó c o n g r a n d e s a p l a u s o s e l va lor hu-
m a n o d e la obra y la r e p r e s e n t a c i ó n a 
n u e s t r o s m u c h a c h o s . 
Y c o n u n s i n c e r o s i a u b e n v i n g u t a Ale -
x a n d r e B a l l e s t e r , h a c e m o s v o t o s para que 
e l c a m i n o e m p r e n d i d o e n la s e l e c c i ó n de 
obras c o n t i n u é r e c t o , c o m o r e c t o s son 
los á n i m o s d e l G r u p o d e T e a t r o . 
S o l o 
S I E M P R E A L S E R V I C I O D E 
L A S A M A S D E C A S A 
M. B l a n e s , 14 - T e l é f o n o 51 
A R T A (Mal lorca) 
L e o f r e c e s u s d i s t i n t a s s e c c i o n e s 
E L E C T R O - D O M É S T I C O S 
POR FAVOR 
Si conoce la dirección de 
un familiar o amigo intere-
sado por las cosas de Arta, 
comuníquelo a BELLPUIG. 
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D e p ó s i t o L e g a l P . M. 57 - 1969 
Joyería y Relojería 
Platería VICTORIA 
(Pep d'Alcúdia) 
VENTA Y COMPOSTURAS EN GENERAL 
Anton io Blanes, 26 A R T A 
Sin el correspondiente ticket no se entregará 
ninguna compostura. 
I m p r e n t a P o l i t é c n i c a - T r o n c o s o , 9 - P a l m a d e M a l l o r c a 
